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P re ţu l  abonam entului:
Pe nn a n ...................................... 2 fi. (4 coroane).
Pe o jum ătate de an . . . 1 fl. (2 coroane).
Pentru România 10 lei anual. 
Abonamentele se fac )a Institutul Tipografic în Sibiiu
Apare in fiecare Duminecă
IN SER A TE
se primesc în b i r o u l  a d m i n i s t r a ţ i u n i i  (strada 
Poplăcii nr. 15.) — Telefon n r. 14.
Un şir garmond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr. 
a treia oară 5 cr.; şi timbra de 30 cr.
înYitare de abonament.
Cu i  Ianuarie st. v . «F oa ia  P o ­
porului» a  în trat în al patrulea an al 
vieţii sa le . N e luăm prin aceasta voe 
a atrage de cu vreme luarea aminte a 
abonaţilor noştri, câ cu sfirşitul lui 
Decemvrie stil vcchiu, le-a încetat abo­
namentul pc anul trecut şi îi rugăm 
se binevoească a grăbi cu reînoirea lui, 
pentru-ca se nu fim siliţi a opri trimi­
terea mai departe a foii.
«F oa ia  Poporului» apare regulat 
şi de aci înainte, şi preţul îi va remAne 
acelaşi, şi anume:
2  f l .  p i»  « î m i  î n t r e g
1  f l .  p e  j u m ă t a t e  n n .
Pe timp mai scurt, nu putem primi 
abonamentele, nici dela alt termin, decAt 
dela începutul şi dela mijlocul anului 
(1 Ianuarie şi 1 Iulie st. v.)
Abonaţii noi, stint rugaţi a-’şi scrie 
numele lor şi al comunei foarte curat 
şi ivtrf, insemnAnd posta din urmă.
Rugăm pe toţi bunii noştri spri- 
ginitori, st: nu ne lipsească nici pc 
viitor de caldul d-Ior sprigin, în schim­
bul căruia noi ne vom strădui a le da 
o foaie bună şi folositoare.




Deschizând cartea trecutului aflăm 
scris, că străbunii noştri au trebuit sfi în­
dure foarte multe greutăţi, până. ce s’au 
vfizut aşezat poporul roman pe plaiurile 
Romei-vechi.
Noi asemenea trebue sfi obosim şi 
lucrăm din răsputeri, ca odată sfi putem 
câştiga drepturile cari ni-se cuvin In stat 
şi totodată eC ne putem asigura bună­
stare materială.
Doufi sânt cerinţele fundamentale cari 
pot înălţa şi întări un popor: ştiinţa şi 
bunăstarea. Nu este aici locul sG înşirăm 
pedecile numeroase, cari ne-au stat în 
calea noastră şi care ne-au oprit dela 
ştiinţă şi bogăţie. Este destul dacă nu­
mai amintim, că multe greutăţi ani în­
durat şi grele valuri au trecut peste noi 
prin străbunii noştri; dar’ nu ne-au frânt. 
Dovadă şi mărturie despre tăria şi trăi­
nicia noastră siintem îmi înşine, cari prin 
părinţii noştri treceiul peste. greutăţi, In 
loc de a scădea, sporim şi înaintăm.
Poetul In vederea sa măreaţă, tn ge­
niul seu divin a z is : Românimca viitor 
dc aur arc. Această vedenie, nuinai aşa 
poate lua forma vizibilă, dacă noi vom 
sigila sau pecetlui cu voinţa noastră obli­
gaţiunea sau contractul poetului, care 
ni-’l-a pus In vedere.
Voind cineva şfi-’şi ajungă un scop 
oare-care, mai nainte de toate trebue sfi-’şi
întocmească mijloacele şi poveţele cari 
s8-’l ducă la scop. Aşa, voind noi sfi 
ajungem îndestulirea şi fericirea noastră 
naţională, trebue sfi lucrăm şi muncim 
din greu.
Precum îşi câştigă îndestulirea sin­
guraticii oameni, prin lucru, sîrguinţă şi 
păstrare, întocmai aceasta mfisură se po­
triveşte la vieaţa neamurilor.
Nimenea şi nici-odată nu creadă, că 
ridicarea la cultură şi bunăstare a singu­
raticilor n’ar înălţa tăria poporului din 
care fac parte. în proporţiunea şi mfi- 
sura, care se ridică cultura şi bogăţia sin­
guraticilor oameni dintr’un neam, aşa 
creşte şi sporeşte tăria naţiunii.
Noi, poporul român, numai atunci 
vom putîi birul, ca sfi ne aretăm cu frun­
tea ridicată înaintea lumii şi contrarilor 
de luptă, când vom avfi cultură şi bu­
năstare.
Ileposatul şi vestitul general Moltke, 
sub conducerea căruia oastea Ţerii-Nim- 
ţeşti a biruit pe fălosul şi măreţul Fran­
cez, —  întrebat fiind cum u putut, birul 
un popor şi o oaste atât de puternică, 
răspunse: învăţătorii cei buni ai ţerii 
mele sAnt adevăraţii generali, prin cari am 
biruit.
Aşa este. Poporul nostru Incă tribue sfi 
se îngrijească de învăţători harnici şi sîr- 
guincioioşi, cari cu voinţă tare sfi se pună 
la lucru a deştepta şi lumina tinerimea 
noastră. De altcum poate fi învăţă­
torul cât de bun, dacă nu este spriginit
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din istoria  anului 1848 — 1849.
Acu;i o jum ătate vesc de atunci, lung 
timp pen tm  o vieaţă plină de poverile şi mi- 
seriile vieţii, dar’ scurtă pentru istorie.
Acel an pretutindenea a produs o sgu- 
du itu ri puternică şi a mişcat din temelii 
vieaţa socială, a  sfîrmat gardul dintre nemeş 
şi iobagiu şi a făcut ca toţi cetăţenii se fie 
asemenea... A h! de a r fi fost acele întem- 
pliri —  şi în aşa fel —  încă mai nainte cu 
300 ori 400 de ani, unde am fi noi Românii!? 
Atât s ta rea  spirituală, cât şi m aterială ar fi 
alta, nu  s’a r  putea plânge nime de atâta mi- 
serie de to t felul. Dar’ ce a fost a trecut şi 
na se mai poate reîntoarce.
L a aurirea voi bei 1848, par’că nu ştiu 
cum îţi vine un fior rece prin tot trupul şi 
te cutrem uri închipuindu-’ţi sângele cel mult
vărsat, măcelurile cele înfricoşate şi perirea 
atâtor fiinţe nevinovate; dar’ mai presus de 
toato curagiul cel mare al conducătorilor Ro- 
mrni de pe acest timp.
Nici temnită, nici chinuiri, nici înspăi- 
măntările nu ’i-au putut opri dela calea apu­
cată. Ca nişte eroi de poveşti, ni-se înfăţo­
şează Înainte. Pe nefericitul „sclav al gliei" 
’l-a făcut se simţească dintr’odată, că şi el e 
om, şi să-’şi poftească drepturile suportate.
Ah! Suflete nobile! Fie-ve ţărina uşoară 
pe mormintele voastre. Numele vostru e efer- 
nisat înaintea neamlui românesc. Se ajute 
pronia divină, ca se pntem merge până în 
capăt pe calea arătată şi netezită de voi.
Atunci, unii s’au luptat se scape din ju ­
gul secular, ear’ alţii, pentru de a ne cu­
prinde şi mai tare. Istoria ne spune destul 
de curat...
Durerea Românului era mare, când vedea 
că trebue se se lopte în contra fratelui seu, 
căci ştiut este, că în tabăra „kossuthistă" 
erau o mulţime de Români, luaţi cu sila dela
vatra lor şi duşi se se, lupt o alăturea cu Un­
gurii. Vom vodă mni jos, ce ne spune un 
m artor ocular, care era înrolat între „honvezii8 
lui Kossutli.
Bătrânul Mihaiu Moldovan, econom în 
M ăderat (cott. Arad), care a fest prins şi dat 
de comună pentru oastea kossuthistă, ne spu­
nea urm ătoarele: „Eram numai de 22 ani rând 
„m’or prins, era pe vremea călcării (triera- 
„tului) şi ni-or dus, că eram patru inşi, la 
„Arad. Acolo ne-au îmbrăcat în mondurul 
„hovezilor, ne-au dat puşca în mână şi ne-au 
„jurat se ţinem cu ţeara, apoi ne-au trimis 
„In Bănat să ne batem cu Sârbii şi cu Nemţii. 
„Eram câtă frunză şi earbă, to t Români, de 
„pe Criş şi de pe Mureş şi de pe Câmpie 
până de pe la Cenad.
. „Ne bateam cu Serbii pe moarte, dar’ 
„nu peste multă vreme, nu ştiu de ce, au 
„adus în locul nostru regimente ungureşti, 
„ear’ pe noi ne-au dus la Timişoara. Vai 
„Doamne! Unde ne-am mai şi dus? Ne-an 
„dus se scoatem pe Nemţi şi grăniţeri din ce- 
„tate, dar’ unde îi puteai scoate, că ei s tă-
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ş i  a ju ta t în  lu c ra rea  sa , p u ţin  sp o r p o ate  
a ră ta .
D a to rin ţă  şi g re a  răspundere  au  p ă­
r in ţii în a in tea  lu i D -zeu şi a neam ulu i, 
c a  sS crească copiii în  şcoala, un d e  îşi 
câ ş tig ă  ş tiin ţa , ca re  p en tru  fiecare om 
este  o zestre  o ri bogăţie. B u n ăs ta re a  
u n u i popor se începe dela d eş tep ta rea  şi 
lum inarea  aceluia.
în d a tă-ce  un popor spo reşte  în  ş ti­
in ţă , adecă în  cu ltu ră , se n aşte  în  dînsul 
doru l de b unăstare . U nde insă se încuibă 
d o rin ţa  de b u n ăs ta re , acolo b ra ţe le  se pun 
în  lucru , ca s6 câştige cele de lipsă 
do rin ţe i.
M unciud un popor cu în ţelepciune 
sârgu in ţă  şi p ăs tra re , tră ind  cu cum păt 
şi m ă su ră : treb u e  să se îm bogăţească.
N a încape îndoeală, că sarcinele s ta ­
tu lu i, cum bunâ-oară  sâ n t şi la noi îm pu­
ţin ează  şi scă riţază  foarte m ult sudoarea 
m uncitorului s irgu iuc ios; d a r’ pe lângă 
toate  acestea se poate ajunge la bu­
n ăsta re .
Socoteala bună şi ch ’bzu in ţâ  în ţe ­
leap tă  ponte rid ica şi pe plugarul cel mai 
sărac  la bogăţie dac3, îi place lucru şi 
to todată  ştie c ru ţa .
Poporul n o stru  m unceşte din greu , 
p o artă  ch iar poverile cele mai grele, n ’are  
lipsă pentru-ca să fie Indestulit, decât de 
doue în su şiri: socoteală şi cum păt.
Nici când nu este  tn d estu lit» r p e n ­
tru  fericirea singuraticu lu i, că ştie  lucra 
şi ş tie  câştiga bani, ci cerin ţa  cea mai 
de frun te est*, ca să ştie tră i cu soco­
teală  şi cum păt, că num ai aşa se poate şi 
păstra .
Dorind conducătorii nostrii a  duce 
la  îndestulire poporul rom ân, înain te  dc 
toate  se le dee şcoale bune, preoţi h a r ­
nici şi î n v e s t i r i  sitg rincioşi.
Poporul de a ltă  p arte  să prim ească 
sfa turile  bune, să urm eze acelora şi să 
je rtfească  bun bucuros pen tru  câştig a rea  
ştiin ţe i şi cu ltu rc i, fiind acea cea mai 
preţioasă avere.
„teau ascunşi după ziduri şi aşa puşcau de 
„ne prâdsii e ; totul. Pupă câtăva vreme am 
„avut uPchsri nu ş 'iu  câ*/’ zile şi atunci ne-am 
„întâlnit cu fi ioride ai Nt.imţului din cetate, 
„cari aşa de amarai'; puşcau asupra noastră".
„Gândeam ră  cine ştie ce oameni vor fi 
„grăniţerii aceia, dar’ apoi şi ei erau cătane 
„ca noi. Să vezi ca jale ne-a lovit, când 
„am văzut că şi t i  erp.u Români ca noi. Noi 
„ti Întrebam, că de ce nu t 'n  ci cu noi? Ei 
„ne răspundeau, că ţin cu împăratul, dar’ să 
„ţinem noi cu ei. —  Noi am fi ţinut, dar’ 
„erau acolo geneneralii şi nu ne lăsau.
„Adecă, pricepem că ne batem fraii cu 
„fraţi, dar’ pentru-ce nu ştiam.
„Peste câtva vreme, o parte din noi au 
„fost duşi câtră Lugoj. Când eram aproape 
„de drumul ce merge dela Lipova la Lugoj, 
„ni-se dase poruncă se stăm „glid®, că vine 
„Kossuth se ne vadă. Tot aşteptam, când 
„eată că se vede venind în fugă mare o că- 
„ru ţâ trasă de 6 cai. Compania noastră a 
, prim it poruncă se-’l însoţim până dincolo de
M ai presus de to a te  cu ltu ră  şi avere, 
aceste  doufi ce rin ţe  putându-le câştiga , ne 
d au  cea m ai pu tern ică chizăşie, că  toate 
celelalte p re tensiun i drep te le vom pu tea  
ajunge.
A stăzi pe lângă to a te  g reu tă ţile  ce 
n i-se pun în  cale încă pâşim  în a in te . 
M ai v îrtos vom putfe înain ta  a tu n ci, când 
v o in ţa  n o astră  va fi una, când în so ţiţi şi 
leg a ţi ca sub ju răm â n t vom lucra  p en tru  
d eştep ta rea  n o astră , când scopul nostru  
va fi ca o poruncă sfân tă p en tru  cu ltu ră  
şi b ogăţie ; a tunci putem  fi dep lin  asi­
g u ra ţi, că voinţa ta re  va birul.
R i s ip ă  n e b u n ă .
Una d in tre  cerin ţele de căpeten ie  
ca o ţea ră  s6 a jungă la fericire şi bună­
s ta re , este, fă ră  îndoeală, ca cârm uitorii 
ei să fie oam eni cru ţ'tto ri, şi cheltu ind  
din  v isteria ţe rii, să choltueascâ cu g rije  
şi num ai a tâ ta  câ t se poate şi pe ce e 
n eap ăra t de lipsă, e a r’ pe p arad e  şi 
tăm bâlăe, num ai în tru câ t vist -ria ţerii a r  
avea  la îndvinânâ prisosuri, ori a r  In- 
gădul-o fâră-ca cetăţeni; p lătitori de dare  
se o prea i-imţă aceasta.
Aşa se şi face în ţe ri, unde guver­
nele au d u re re  de inim ă p en tru  binele şi 
fe ricirea locuitorilor ţerii, —  d a r ’ la noi ?
O , la noi şi în p riv in ţa  aceasta  trebue 
se st<-c lucrurile mai dihai ca a i r e a :
Ş tiind cei din virful grăm ezii, că şi 
aşa  grăm ada nu se adună dela fraţii lor, 
ci în cea mai mare. parte  dela neam uri 
s tră in e  de ci, —  risipesc ca n işte  nebuni, 
ba p a r’că anume  risipesc, p en tru -ca  d u ­
re re  să pricinuească v ărsăto rilo r de dări 
în g ră m a d ă !
Se p regătesc U ngurii de „m illen iu “ . 
D ar’ ei de ei, cu parada cu ca re  vor 
se -’l serbi’ze, nu sân t în sta re  sC o scoată 
la cale. Au pus d a r’ anun ţu ri pe toate  
com itatele  In ciuda p ro testă rilo r n eam u­
rilo r n em ag h h re  din ele. Şi se. adună 
m ult din aceste aruncuri, şi se vor goli
„Lugoj — că aşa ziceau ofieerii, că Kossuth 
„merge să vadă şi pe câtanele, cari se bat 
„cu grâniţeiii.
„Par’că-’l văd şi acum, cum şedea In 
„fundul căraţii, galbin ca un m ort Ah! de 
„aş fi ştiut atunci cum am ştiut după aceea, 
„aşa ’i-aş fi tras un plumb, prin cap, de n’ar 
„mai fi rămas viu.
„Bjgseamă ’şi-a temut tare pelea, căci 
„nu ne-a lăsat să mergem cu el numai până 
„în marginea Lugojului, ear’ după-ce s’a des­
p ă r ţ i t  de noi, a dat fugă cailor de gândeai 
„că smeii H duc. De loc şi auzim, că au ve- 
„nit Muscalii şi Kossuth a fugit din calea 
„lor. Atunci se ne fi văzut, care încotro, 
„numai se scape. Cât erau pădurile şi câmpii, 
„tot cătane. Aruncau puşcă şi haine tot numai 
„se nu-’i cunoască nime. Flămenzi şi rupţi şi 
„obosiţi ca vai de sufletul nostru, stăteam  
„ascunşi prin sbeguri (bereuri, tufişuri). Blă- 
„stemam zilelele în cari ne-am năs;ut şi pe 
„capii satului, cari ne-au dat cătane, dar’ mai 
„tare blistămam pe Ko?suth, că a făcut re3- 
„mărinţa.
şi to a te  fondurile prin  fundurile c ă ro ra ;  
num ai se vor găsi câ ţiva  fiorini ce p o t 
fi che ltu iţi, şi to tuşi nu  se ajunge. ’ 
A cum  guvernu l s ’a pus în  în ţe leg e re  ; 
cu jidov im ea cea bogată d in  V iena şi P a r is ,  ' 
să iee u u  îm prum ut p en tru  Bm illen iu “ J  
Şi ş tiţi  voi, b ie ţi ce tito ri a i „F o ii 
P o p o ru lu i" , anum e câ t voeşte guvernu l 
sfi iee îm prum ut sp re acest scop? f
N u m a i  —  trei sute de milioane I 
de fio r in i!
A du-’ţi am inte acum , d ragă cetitor, [ 
că un m ilion e o sum ă aşa  de m are, că î 
un  om trăg ân d  sp re  p ildă pe un  părete  j
în  to a tă  ziua cu uu  cărbuue câ te  2 0 0 0  I
î
de duugi, în tru n  an f i  jum ita te  nu  f 
se poate num iră milionul, şi închipue-’ţi î‘
.  .  fv
apoi ce sum ă e a c e e a : trei sute milioane ■ 
dc fio rin i , a fară  de cele lalte  su te  de § 
m ilioane ce le capătă din a runcu l pus şi ; 
d in  fondurile ce le a re  guvernu l la In- * 
d tm ân ă!
E  cheltueală aceasta  nu g lum ă! Şi 
de ce această  cheltueală?  "
Ca să se îm bete lum ea cu apă rece. 
că D oam ne ce m ândrenie de ţeară  e ( 
Ţ eara-U ngureasc 'i, şi ce popor, m aică, po­
porul unguresc! C ât e de „bogat* , câ t}  
de „frum oase" şi „ s tră lu c ite11 lucruri f 
ştie el pune la  cale când se p u n e! [.
D upă-ce s tră in ă ta te a  s ’a dus însă, [ 
p lânge ţe a ră  şi p lă teşte , d a r ’ p lângeţi mai 
ales şi p lă tiţi voi, neam uri nem aghiare, lâ ; 
u riaşa da to rie  ce desc reera ţi, dela frâ- [ 
nele ţerii au lncărcat-o  pe capul vostru, : 
fârâ voea şi ş tirea  n o a s tră ! ;
B isericile noa Jtre le ia şi fleacul d* î 
a ju to r ce-’i aveau dela  s t i t ,  şi care  In \ 
urm a urinelo r to t din pungile n o astre  se 
stoarce pe cale de dare, —  ea r’ pen tru  : 
sineşi fac datorii ca şi cea p en tru  inii- ' 
leniu, dc ’ţi-se ridică p e ru l! \
O dovadă şi aceasta  mai m ult despre 1 
chipul, mai m ult ca m aşter, nebun, In i 
care ţe a ra  n o astră  e. cârm uită  de g u v tr-  ţ 
nele u n g u re ş ti ! *
„Pc când ajung la Mureş, so trec acasi 
„m5 trezesc că mă îneungiură câtanele Neam­
ţu lu i ,  ce stăteau de straje la Mureş şi apoi, 
„ţine te Mihaiu Ia închisoare! E ar’ dacă m’au 
„scos la judecată şi au nflat, că m’am prins 
„pentru honvezii lui Kossuth, m’au transpor­
t a t  în ţeara Cehului (Boemia), ear’ după 
„aceea în Italia, de unde nu m’am întors 
„acasă până după 4 ani. Am slugit barem 
.ş i pe Kossuth şi pe îm păratul G ani şi 5 
„luni".
Pe scurt, badea Mihaiu ne spune, câ : 
s’a frânt de munca iobăgiei, căci avea pe trup  
semne de rane, rămase In urma chinurilor 
ce le-a suferit la robota domnească; a fost 
prins şi dus se se lupte contra fraţilor sei 
şi eontra împăratului seu. Singur a văzut 
cum se bătea frate cu frate, Român cu R o­
mân. Unii se-’şi recâştige drepturile, alţii se . 
nu le dee.
Ne mai spunea bătrânul, că batalioa­
nele, cari se luptau mai amarnic cu Nemţi, 
erau compuse din Români din Ţeara-Ungu- 
rească, sigur, şi aceia prinşi cu ştreangul,
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Dreptul de alegetor.
L e g e a  e le c to ra lă  u n g u r e a s c ă  d in  1874 (a r ­
tico lu l X X X III-)
P a r t e a  I .
Dreptul de alegere.
(Urmare.)
§. 1 3 . Ales  p o a te  să fie o ri-care 
a le g ă to r , care a îm plin it 2 4  de an i ai 
v îrs te i ,  şi a  fost lu a t în  o are-care  listă  
de a le g ă to ri şi e în  s ta re  a  lă sp u n d e  
a c e le i ce iin ţe  a lfg 'i ,  după ca re  lim ba de 
d e sb a te r i  îu  d ietă  e cea ungurească .
însemnare. Cere adecă acest psrâgraf 
ca p en tru  a putea fi ales, Bfi ştie vorbi ungu­
reşte , pentru-că legile noastre prescriu, că în 
d ie ta  ţerii numai ungureşte sfi se urmeze 
desbaterile..
Şi aici sflntem în fata unui §. al 13-lea, 
tocm ai care dovedeşte şi el co îngust o sim­
ţăm ântul do dreptate şi egalitate la stâpâni- 
to rii noştri unguri. Nu mai departe ca îu 
A ustria  însăşi,.cu care sflntem legaţi deolaltă 
în dietă au drept deputaţii s i  vorbească f i  în 
alte limbi, in Itvibtle mamelor lor, nu numai 
nemţeşte! Adevărat, că aceea ce vor vorbi in 
a ltă  limba afară de cea nemţească, nu au da­
to rin ţă  notarii dietei s5 iee la protocol, şi mi­
niştrii pot sfi nu răspundă celor vorbite, — 
dar* tot au drept s i  vorbească! E, precum 
vedem , încă mărginit dreptul, şi ca mflno cl 
va  fi însă lărgit şi mai mult, dar’ Ia noi nu-i 
vorbă nici dc atâta măcar. Un deputat român 
răposatul I/ie Măcelanu, po la anii 1800, a 
a v u t îndrâsneală bo înceapă a vorbi româneşte 
în  d ie ta  din Dudnpcatn, dar’ abia a rostit 
cuvintele: „ Onorată C a s ă ! .. .u şi o furtună 
ca dc iad s’a ridicat asupra capului Iui zbie- 
rân d u -'i — pe unguric: „Afară cu e l ! '  şi 
’l-an  dat afară po cutezătorul Rom ân! Atâta 
gQnt Ungurii noştri de „liberali" în asemă­
nare  cu alto ţeri. I)ar’ Încetăm ; am voit 
num ai aşa pe scurt bo atingem acest lucru, 
ca po înţeleagă cetitorii noştri, că nu tocmai 
un paragraf cu noroc nenorocitul 13, de caro 
vorbim , şi că po aiurea acelaşi §. din aceeaşi 
lege, e cu mult mii liberal ca al nostru.
ori momiţi cu fel de fel de promisiuni. Dar’ 
num ai la urmă au văzut că au fost amarnic 
Înşe la ţi.
Noi, aceşti de azi, putem sfi tragem în­
v ă ţă tu ră . Să ţinem bine pe calea netezită 
d e  m artiriii şi vitejii de atunci, se nu ne spă- 
riem  de nimic, sfi nu ne Incredem în nici o 
Torbă de a duşmanului...
Faptele sS arete, vorba nu ajunge la
nimic.
M ă d e r a t ,  25 Decemvrie 1895.
C. J 'a n c tu
JPoesii poporale.
D e  p e  V a le a -A lm a şu lu i.
Culese de V aH le D u m itr a q ,  lnTăţitor.
Me dusei la m ănăstire 
Şezui patruzeci de zile 
Nici carte nu ’nvăţai 
Nici mândra n’o sărutai,
Lăsai cartea Ia părete 
Şi mersei în sat la fete.
§. 1 4 . Sum a de dare  ce se cere 
p en tru  a  dovedi că ai d rep t de alegetor, 
se a ra tă  cu libelul de  dare , ori ca  un 
a te s ta t  dela oficiul de dare, ori apoi prin  
u n  ex tra s  (ex tras şi acesta) din  protoco­
lu l de dare  com unal (tabela  B .) priv ito r 
la  d a rea  d irectă.
D rep tu l de p ro p rie ta te  asup ra  pă­
m ân tu lu i o ri a  casei, dacă s’a r  ivi oăre- 
care îndoeli, u rm ează să fie dovedit p rin  
un ex tra s  d in  ca rtea  funduarâ, de unde 
nu , p rin  a lte  docum ente ce dovedesc drep tu l 
de p ro p rie ta te . în tin d e rea  p rop rie tă ţii 
(păm ântului) se va dovedi p rin  un  estras 
d in  foaia de ca ta s tru  o ri din cea de co­
m asare.
în  felul că o avere mai m are e partea  
m ai m ultora, ca să se vadă ca re  au d rep t 
de a legă to ri, e a  se dovedi câ t e p a rtea  
unn ia  fiecărui la  acea avere ori la  venitul 
obştesc al ei, şi anum e se dovedeşte 
aceasta  p r in  un docum ent public, ori p rin  
un  reg is tru  (protocol), ca re  a  s lu g it ca 
tem eiu  la  îm p ărţirea  venitu lu i.
U nde e vorba de o avere ce în  căr­
ţile  funduare e scrisă  pe num ele mai 
m ultora, fă ră  a  a ră ta  câ pe cine câ t cade, 
îndeosebi se va d a  d rep t de alegător 
tu tu ro r  celo r luaţi în c a rte a  funduară nu ­
m ai a tu n ci, când acea avere va cuprinde 
sau în tin d e rea  câ tă  se ce re  de această  
lege, sau va aduce ven itu l c e ru t  de lege 
p en tru  a  av5 d rep t de a legăto ri, de 
atâtea ori, câ(i proprietari sunt sen şi 
pe ea in  cartea fu n d u a ră .
D acă o av en ; oare  ca re  e ză log ită , 
d rep tu l de a leg ă to r d upă  ea îl a re  cel-ce 
o a  lu a t zălog, până cân d  s tăp ân u l ei o 
va  răscum păra  earăşi.
însemnare. Pentru lăm urire să luâin o 
pildă. Sflntem trei fraţi. Averea moştenită 
n’am Impărţit-o, ci am lăsat so o scrie pe noi 
po toţi trei la nn loc în cartca funduară. Le­
gea do faţă cere, prin §. 4, ca în Ungaria so 
ai cel puţin V, sesiune urbarială pămont, ca 
să fii alegător, ear’ prin §. 5, ca In Ardeal 
b5 plăteşti contribuţio după un venit curat
Du-te bade, du-te bun 
Că te-aşteaptă hlda 'n drum 
îti va da vin şi palinca 
Dar’ eu nu-’ţi voiu da nim ici 
Că-’» o fată tinerea 
Nu dau gura num’ aşa.
Ţucute eu birfiuaş 
Mândre cisme-’mi cum[.ăraş 
Dar’ de-a şti birfiiţa 
Se va-aprinde uliţa.
Ochii negri de birău 
Mult mă chîamă ’n Egădeu,
De mfi ’mbie cu rachie 
Eu zic zău, că nu-m i trebue 
Măcar mie-mi trebuea 
Da-’mi era ruşine-a bea.
Dus e badea ’n drum departe 
Striea-’i-s’ar două roate 
Sfi facă din car teleagă 
Doar’ a  veni mai îngrabă.
de păment de 84 fl. Noi cei tre i fraţi vom 
avea dar’ dreptul de alegători, dacă in Unga­
ria, moşia noastră va fi de 3 pătrare de sesie 
urbarială, ori, în Ardeal, dacă ea ne va adu­
ce un venit curat de 252 fl., după care sflntem 
puşi la dare.
§ . 1 5 .  în  locurile, un d e  su n t că rţi 
funduare, e a  se d a  d re p t de a legă to r 
celui-ce îl cere p e  tem eiul, că a re  o avere  
oare-care nem işcătore, ce n u  e încă în ­
scrisă  în  ca rtea  funduară , şi anum e a re  
să ’i-se dee d rep tu l a tu n ci, când dove­
deşte :
a) că el a re  p ro p rie ta tea  nem iş­
cătoru lu i ;
b) că a  dobândit acel nem işcător p rin  
m oştenire, ori p rin  o p îră , o ri în  urm a 
regulării de p ro p rie ta te  asup ra  lu i, făcută 
în  tim pul acesta ;
c) că ori p e rtrac ta rea  d rep tu lu i de 
m oşten ire  e în  curgere , o ri nefiiud lipsă 
de aceasta, că cererea  p en tru  trece rea  
pe el a  drep tu lu i de p ro p rie ta te  a  fost 
în ş tiin ţa tă  la  oficiul p en tru  m ăsurarea 
d re p tu lu i;
d) că con tribu ţia  p en tru  nem işcător 
se p lă teşte , fie de el, fie de altcineva.
D a r’ totuşi în felurile înşira te  aici 
se cade d rep t de alegător celui-ce-’l cere 
num ai atunci, cfmd persoaua ce e înscrisă  
în  cartea  funduarâ ca p rop rie ta r, nu  cere 
ea pen tru  sine d rep tu l de alegător.
§. 16. în  acele com une ale „Con- 
fmiului m ilitar11 (grftn iţereşli), In care B&nt 
comuniuni de case (ad tcă  casă ori case a 
mai m ultora la un  loc), d rep tu l de ale­
găto r îl foloseşte căpeten ia  com uniunii, 
dacă p rop rie ta tea  funduară obştească a re
în tinderea prescrisă .
D acă însă m em brii unei com uniunii 
(tovărăşii) de case au îm p ărţit p rop rie ta tea  
în tre  sine, păstrând  to tuşi legătu ra  de 
tovărăşie, atunci to ţi câţi stăpânesc  a tâ ta  
avere nem işcătoare c â tă  e p rescrisă  îu  
§. 4 .,  au d rep t dc alegători. (Va urm».)
Din S ilca-m aghihră
calcsc de luliu Sămăruhttsa», Inrcţitor.
Când eram eu junişan 
Pălăria ’mi-o împănam 
Pe ul’ţă mă luam 
Tot cântam şi flueram,
Câte mândre m’auzeau 
Porţile Ie deschideau 
Lumina 'în casă-aprindeau 
Şi frumos nume ’mi puneau. 
Spate late de voinic,
Buze moi de copil mic.
Da dacă m’am însurat 
Pe u liţă m’am luat.
Tot cântând şi fluerând.
Câte mândre m’a auziau 
Porţile le închideau 
Şi u rât nume-’mi puneau- 
Spate late chităşate 
Buze moi dâbălăzate.
E u mândră te  aş lua 
Da ’mi-a spus vecina ta,.
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Dela fraţii din Bucovina.
Mai avem noi Ardelenii şi Uugurenii 
fraţi în multe părţi, şi anume nu- 
numai fraţi după sânge, nume, limbă şi 
obiceiuri, ci f r a ţ i  ş i după soarlea lor  
fă r ă  noroc, ce trebue s i  o supoarte. Ast­
fel de fraţi ne sunt şi jumătatea de mi­
lion de Români din Bucovina, stând sub 
stăpânire nemţească.
Până înainte cu 100 de ani ei fu­
seseră împărtăşiţi de o r.oarte mai cu 
noroc: se ţineau de principatul Moldovei 
şi stau sub stăpânire românii. înainte cu 
100 de ani şi mai bine, an fost, rupţi 
de cătrâ Moldova şi puşi sub picior aus­
triac, şi s’a început cu ei o vieaţă de 
Doamne apără.
Românii mai aleşi, neputându-se îm­
păca cu gâudul de a suferi grumazul lor 
jug streiu, cu care n’au fost dedaţi, au 
părăsit nenorocita ţerişoară şi s’au tras 
în Moldova, şi poporul a rămas cu slabă 
cărturărime conducătoare, ear’ noua stăpâ­
nire văzfindu-’l părăsit, a încercat fel şi 
fel de chipuri să-’l aducă dară Ia nemţie, 
şi n’a isbutit, fireşte, dar’ a isbutit să-’l 
cufunde într’un întuncrec şi o neştiinţă, 
de ’ţi-e mai mare mila.
Acum de câţiva ani încep şi acolo 
să răsară din popor tot mai mulţi oameni 
luminaţi doritori a-’l trezi earăşi şi a-’l 
reduce la sine pe acest neam. Au înte­
meiat spre acest scop două foi, una pen­
tru clasa de sus şi una pentru popor. 
Cea pentru popor e mai veche ca a noas­
tră cu un an şi se chiamă „Deşteptarea*.
Ii. foarte bună şi a ajuns la frumoase 
afîrşitari, liind bine răspândită la ţerani. 
Intrând acum in al 4-lea an al vieţii sale şi 
văzănd la ce a ajuns, se bucură de asta 
şi încălzită de nădejdea unui viitor mai 
bun pentru năcăjitul popor român buco­
vinean, scrie în cel dintâiu număr al seu 
un cald articol plin de nădejde şi îndem- 
nitor la stăruire pe calea bună apucată. 
Dăm şi noi în cele următoare partea
Că te culci vara cu poaro 
Si t* scoli In piânzul mare. 
Tut ţi ppre cu lăn a t 
Câ prea iute te-ai sculat. 
Jeaba. draga, te ţii mândră 
Că d u  ^tii urzi de*o ţundrâ 
Că până ’ţi-o pui po rază 
Trec trei zile şi-o amează 
Până ’ţi-o pui pe răsboi 
Trece-nn an şi trec şi doi 
Când a fost la năvădit 
Din sat babe-au trebuit 
Când ai ajuns Ia rostat 
Trebuii s’alergi în sat.
Din R echita
caleae de O p re a  O la r iu ,  învăţător.
Cucale, pasere sură 
Du-te la mândra pe şură 
Şi cântă-’i de trei-ori bine 
Se se îndrăgostească ’n mine 
Cucuie, cu pene sure,
Spune-’i mândrii se se ’ndure
de încheiere a articolului, fiind prea fru­
moasă. Eată cum îşi încheie sora „Deş­
t e p t a r e a articolul seu de anul nou scris 
sub titula „ Românii ’« veci nu pere  / ‘
„Că Românu ’n veci nu pere, avem 
dovadă, că Goţilor, Hunilor, Gepizilor, 
Avarilor, Lombarzilor, Cumanilor şi altor 
popoare sălbatice de mult li-s’au stîns 
şi urmele şi numele din lume, eară mult 
viteazul popor român, care cel dintâiu a 
ţinut piept cu atâta potop de sfelbâtă- 
cime, mai că 100 de ani, poporul nostru 
stă tare ca un munte şi în ziua de astăzi 
în toate ţerile locuite de dîusul, şi cu 
ajutorul lui Dumnezeu şi al seu ca un 
munte va sta şi în Bucovina.
Ca se fim noi poporul român din 
Bucovina ca un munte şi în veci să 
nu perim, trebue mai întâiu şi mai întâiu 
sg fim totdeauna cu mintea trează, sănă- 
toşi se fim în trup noi şi copiii noştri 
ca fra ţii st! ţinem mânii tn mână 
ş i umâr la unitr sâ intimpinăm toate 
nevoile; lim b a  n oastră  ca o c liii  d in  
cap  sc  n i-o  păstram , la  ş c o li s e  n e  
în d esa m , p a m en tu l se  n u -’l v in d e m  
cu nici un preţ, Meşteşuguri sâ fnvâţăm, 
de beuturi spurcate sâ ne lapidăm , de 
patim i rele si! ne dcslnlrăm, p en tru  
d rep tu r ile  n o astre  c e le  s f in te  d in  
resp u fe r i se  n e  Iuptftm. cu mutică 
cinstită avere, multă si! ne câştigăm, 
că nuinai aşa pe p;mentul Bucovinei ca 
munţii în veci putem se stăm.
„Cu aceste gânduri bune se mergem 
cu toţii cu curagiu înainte şi, dă Doamne, 
ca se începem un an nou mănos de fapte 
îmbelşugate pentru binele obştesc al nea­
mului nostru românesc, dorind tuturor 
cetitorilor noştri un: an  nou  fe r ic it  !u
Aşa scriu fraţii noştri din Bucovina 
şi scriu aşa fiindcă, văd, că pe această 
cale e pornit bunul lor popor, şi cele scrise 
sflnt numai Îndemnuri să stărue pe aceeaşi 
cale şi tot mai cu putere sC meargă îna­
inte pe ea!
Noi din parte-ne punem cuvintele  
înţelepte de mai sus şi la inima poportz-  
lui nostru român din Ardeal şi Ungaria, 
căci şi la noi de aceeaşi lucrare avem  
lipsă, dacă e ca la mai biue sfi ajungă  
măcar fiii ori nepoţii noştri!
Să-’ţi spună ţie aşa 
Câ mfl iubeşte sau ba?
Nu trage, mândră, din ochi 
O doar’ bine nu te joc 
O doară bine nu-’ţi vine 
Când eşti In braţe la mine.
Fa-că cine ce va face 
Dar’ bădiţa meu îmi place 
Poate fi şi cam urtt 
Pe bădiţa ’mi-’l Bârut.
Bate Doamne babele 
Cari Învaţă fetele 
Să nu iese în portiţă 
SS dee badii guriţă 
Bate Doamne pe baba 
Când învaţă pe fata 
Sâ se ducă pân' la poartă 
Şi îndată se se ’ntoareâ 
Da Doamne mai bine-aşa 
Când va eşl mândruţa 
Când va sta cu mini la poartă 
Se fie şi baba moartă.
D e c la r a ţ i u n e .
Sub acest titlu ni-s’a trimis din M er- 
curea pentru publicare această scrisoare, 
deşi ni-s’a trimis târziu, —  la dorinţa 
alegătorilor îi dăm loc:
în  considerare, că alegerea de m em bri 
municipali săvlrşită în 4 Noemvrie 1895 s ’a. 
nimicit de comisiunea judiciară a municipiului, 
fără motive suficiente, numai şi numai d ia  
causa că la alegere a reuşit lista alegătorilor 
rom âni;
în considerare, că conducătorii alegă­
torilor saşi diu acest cerc nici la alesurile 
municipale, nici la cele comunale nu au afiat 
de biue şi de lipsă a în treb i si pe alegătorii 
români, ca în trecutul mai îndop ir ta t despre 
dorinţele lor, — cl din contră încercările 
Romanilor de înţelegere şi npropiero în a tâ tea  
rinduri le-au respins cu toată hotărlrea, şi an  
considerat această încercare de apropiere ca  
un nemn de a da signalul de alann pen tru  
mobilisarea forţei întregi disponibile şi d e  
multe ori create în mod meşteşugit, pen tra  
a asigura reuşita listei lor exclusiviste, com­
pusă cu totala ignorare a „fraţilor lor români®;
în considerare, că conducătorii saşi a i  
comitatului pentru nlcgeroa diu -1 Noemvrie 
an. tr., caro a fost un protest pentru to tala  
ignorare de până aci a poporaţiunii romîlneşti, 
caro face 5/» a locuitorilor şi are s/3 părţi a  
averii In mână şi plătesc In această m ăsură 
darea do sânge şi de bani statului, ■— s’a a  
resbunat faţă do Românii din a c ’s t com itat 
şi In special din acest cerc în tr’un mod lip sit 
do ori-şi-ce tact politic, care nu le fnco nici 
o cinste şi stă In cea mai eclatantă contra­
zicere cu principiile ce le purtau pe buce, 
dar’ precum au dovedit faptele lor, nu a u  
prins rădăcini In inimile lor\
în considerare, câ In înpregiurările ac­
tuale o înţelegere a alegătorilor saşi din cerc, 
referitoare Ia exercitarea drepturilor politice 
în comitat, —  pe basa egalet Îndreptăţiri 
e cschisă cu desăvlrşire, locuitorii români
’iMî-bo bucură mândra 
Că ’nverzeşte pădurea,
Pădurea din sus de sat 
U nde-’i locul cel mai drag.
Tună, Doamne, şi-’I trăsneşte 
Tuaă ’n cine despărţeşte 
Po-un fiicior şi pe-o fată 
Când iubirea e ’nfocatâ.
FruDzâ verde maghiran 
Mândra mea e din Olpian 
Frunză verde din cărare 
Mândruţa îmi easă ’n caJe.
M ândră porumbioara mea,
Ai căzut din cer ca-o stea 
Ochii tăi lucesc a soare,
Gura ta  e ca şi-o floare,
Părul tău ca la-o fecioară;
Tu eşti ca o căprioară 
Când te caut eu mai dirept 
Dorul meu s’aprinde ’n p iept 
Şi ’mi-e frică că eu mor 
Şi n’ajung ca se me ’nsor.
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.-din acest cerc vor purcede pe viitor râzimaţi 
numai pe propriile lor puteri şi vor lupta 
pentru egala lor îndreptăţire cu armo legale 
•contra acelora, cari voesc a le denega sau 
a-’i scurta în acest drept, —  până în acel mo­
ment, când „fraţii noştri saşi“ povăţuiţi de 
duhuri mai blânde de cât actualii lor con­
ducători şi mai puţin cuprinşi de frigurile 
şovinismului stricăcios organismului social, în 
interesul conservării lor propriu vor întinde 
mâna la o înţelegere adevlrat frăţească.
E ar’ cât priveşte alegerea din 8/20 
Ianuarie a. c., alegătorii români se vor abţinea 
de la vot, deoare-ce ei consideră nimicirea 
.alegerii anterioare din 4 Noemvrie an. tr. de 
.un act de volnicie.
M e r c u r e a ,  0/18 Ianuarie 1896.
S u b s c r is ă  <le 1 2 0  <ile f/c to r i r o m â n i  
d in  c e rc u l M e rc u rc i .
SCRISORI.
Recunoştinţă meritată.
Krâun. 22 Ianuarie lb'.iG.
Domnule Rcdactor!
Poporul, în fruntea căruia stă un ton- 
dacetor bun, fericit este.
Noi credincioşii d u a eeastă comuni sOn- 
teni puţini la nu mor, dur’ avem un conducă­
tor, căruia nici-odatu nu-’i vom putea răsplăti 
binefacerile, care nu numai prin sfaturi bune, 
dar’ şi cu fapta In timp de numai 5 ani ne-au 
ridicat vaza Mintei noastro biserici şi a po­
porului.
La sfaturile sale hune tnergCnd cu crucea 
in frunte s'a împodobit şi înavuţit maica noa­
stră binericâ cu următoarele lucruri:
Dl Isidor I)opp, bunul părinte, a dăruit 
pentru sfânta biserica un rlnd do veştminte 
de mâtasă In preţ de 80 fl. şi o icoană a 
Domnului noftru Is. Clirisoa In preţ de 25 fl. 
Sub îngrijirea d-salu s’au retnoit sf. biserică şi 
aulele parochiale, pontru cari a’au cheltuit 
100 fl. câştigaţi dela Maiestatea Sa cu oste­
neala iubitului nostru preot. Povăţuiţi dc sfa­
turile sale am pus In anul acesta fundament 
la o fundaţiunc bisericească, Incepend cu 70 
raerţe cucuruz, colectat dela popor.
T ot Ia îndemnul d-Bale a dăruit sfintei 
noastre biserici poporenii de aici Antoiu Kristof 
un policandru aurit, In care ani 8 luminări,
Taci nu plânge mândruliţă 
Şi de nime se n'ai frică 
Că zău eu te voiu păzi 
Şi e3r’ eu te voiu iubi 
M 3ndră, fii tu sănătoasă 
Taci nu plânge, fii voioasă 
Ca eu mâne eară vin 
,Şi la piept te pun do crin 
C ă  noi ne-om încredinţa 
.Şi curfind no om cununa.
^Frunză verde de pelin 
-Strâina-’s, Doamne, străin 
D e-oiu umbla din urm ă ’n urmă 
Din străin n’oiu face mumă,
D e-oio  umbla din peatrâ ’n peatră 
Din străin  n’oiu face tată 
De-oi umbla din flori în flori 
Din străin nu faci surori 
D e-oia umbla din brazi în brazi 
D in  străin  nu mai faci fraţi
Jkl’a făcut maica pe mine 
«Copil tiner şi subţire 
3 e  iau fetele de fire,
Saveta Popovicî n. T u f eseu un prapor 'fru­
mos, Cotisîantin Lupu uu patrafir cu 8 fiorini. 
Dumitru Axtute  un apostoler legat în piele 
foarte frumo3, Ioan Mărginean un disc în preţ 
de 5 fl.
Fie destul a aminti atâta, că fericit 
este un popor, care dela bunul Dumnezeu are 
un atare conducător ca şi noi.
& u m itr u  A x e n te ,  I o f t l n  T tife sc u ,
membru în com. bisericesc. membru în. com. bis.
Feriţi-ve de înşelători.
Mureu, 8 Ian.
Mai în anii trecuţi un ţeran din Filea- 
de-jos\ Gavrilia Crişan, înţelegăndu-se cu un 
Jidan de acolo, a luat In arâudă un loc tot 
de acolo al unui domn ce locueşte In Cluj. 
Ţeranul ’şi-a legat moşia ca cauţiuue şi pen­
tru Jidan, fiindcă aeesta nu avea uirnic. Ţe- 
rannl în to t anul a dat part°a  lui de arăndă 
la Jidan se o plătească la creditor, fiindcă 
Jidanul ades-i-ori se ducea după beutură In 
Cluj. Ţeranul se încredea îu Jidan.
O ia tă  numai se trezeşte ţeranul cu o 
scrisoare dela arC*ndator provoîându-’l ca să-’i 
plătească arCnda de câţi a ’ii ţmy locul. Ce 
să vezi, ncuin înzadar s’a întors cătră Jidan 
ca iă -’i plătească ce ho cuvino pe partea lui, 
căci nu are nimic, ba şi ce are nu ’i-se poate 
lua, căci a ştiut Jidanul cum să tocmească 
lucrurile, ca Ia vreme să nu aibă co lua de 
pe el.
Destul, că ţeranul a plătit pentru Jidan 
vr'o câteva sute de 11.
Ce întârzie nu române, aşa a venit pe- 
deapsi Iui Dumnezeu şi psste Jidan. în treg  
poporul din această comună Ia îndemnul nou­
lui notar ţi al câtorva frunt isi B’au pus pe 
lucru Inainto de Anul Nou şi s’au hotărit, ca 
să nu bee nin-unul dela el, pentru-că a în­
şelat pe sus numitul ţeran.
S’a luat protocol şi pe lângă pedeapsă 
grea poporul s’a învoit, câ nici unul nu va 
mai bea dela Jidan.
Laudă ’i so cuvine noului n jta r, căci a 
îndemnat pe popor să facă un lucru aşa 
frumos şi de maro folos.
X . C io r tra .
I)ar’ fetele-’s mai cuminte 
Câ m5 iau ele 'nainte.
Pentru-o ţir de loc de casă 
Nu iau fata cea rămasă 
Pentru-o ţir  de loc de şură 
Nu iau fata ştirbă ’n gură 
De-aş trăi cât peatra ’n vie 
Nu iau fată cu moşie.
Mai bine iau o săracă 
Câ cu mâna ei se ’mbracă 
Ce ’i-oi zice ea să facă 
Când voia zice, taci, se tacă.
Du-mă Doamne şi me pune 
U nde-’s nevestele bune 
Şi bărbaţii duşi în lume 
Du-mă, Doamne, şi me lasă 
Unde nevasta-i frumoasa.
De-ar fi apa pân’ la piept 
L a mândra caută se trec, 
De-ar fi apa pân’ Ia brîu 
La mândra caută se viu.
A VIS!
Sunt rugaţi prenmniranţii noştri ca s i - ş i  
renoiască abonamentele. Acest numir se m ai 
trimite tuturor abonenţitor vechi, după acesta 
oprim trimiterea pentru aceia, cari n'au plă­
tit abonamentul pentru „JTouia  JPoporu- 
l u i “- Deci cine doreşte s i  o aibă regulat 
grăbească cu prenumirarea. Totodată rugăm 
pe noii noştri abonenţi s i  fie  cu răbdare ş i  
aşteptare pană s’a pute regula deplin expediţia. 
Venindu-ne m ii de abonenţi, avem foarte mult 
de lucru cu regular ea expedătii; dar1 fiecare 
abonent va primi toţi numerii deşi cu puţină 
întârziere.
CRONICĂ.
în ş t i in ţa r e .  A d m i n i s t r a ţ i u n e a
„I n s t i tu tu lu i  Tipografic* face cunoscut, ci 
pentru anul 1893 pune la îndemâna cărturarilor 
români, mai alea a plugarilor din Biharia, 
Ţeara-Oaşului şi Marmaţia 100 exemplare gra­
tuite din „Foaia P o poru lu iu. Doritorii, cari 
voeso a fl împărtăşiţi din aceste exemplare 
gratuita, trebuo să dovedească prin preotul 
ori iuvfiţătcrul local, că sunt plugari şi ştiu 
coti. Dacă numerii aceştia sunt ceruţi în nu­
mele plugarilor prin preotul ori învăţătorul 
locului, nu mai trebuo alta, docât adresele 
plugarilor. Cererile sunt a no face la „Insti­
tutul Tipografic1 până în 15 Fobruarie st. n.
*
Aderent. Primim următoarea scrisoare: 
H o ş i  a, 15 Ianuarie 18'J'». O n o r a t ă  r e -  
(1 a c ţ i u n e ,  R ucum  inimii mele pentru 
scăparea scumpilor martiri m ’a îndemnat a 
găndl fn tot momentul Ia d ln ;ii -  umblând 
prin curte, grajd şi şură Îndeletnicit cu Ingri- 
girea vitelor, din gândirii» melo a răsărit 
următoarea poosie; pe m e — ntlând cu cale 
vă rog a o publica In „Foaia Poporului.*
E ată-o :
Foaie verde dc alun,
Itsţiu prrţcdinte litiu.
Foaie verde rosmarin,
A fost rob la Srghcdin.
Segliodin tcmnit’nmarîl.
A scip it acuma ear.V 
Segliedin temniţă rea,
S i  tnî dur. la casa mea.
Au plecat cl cătră casă.
I)oi gendarmi In drum li casă.
Stau In drum şi ’mi-l opresc,
Şi cu gura-aşa-’i vorbesc.
Domnule, Miria-ta,
Unde mergi cu caleaşca?
Da mă duc eu la Turda,
Să-mi mai văd de casa mea.
Casa mea cea surupati,
I)e duşmanii mei stricatl.
S i ’mi-o mai direg odati.
Să şed 65 mă odihnesc,
De naţie să grijesc.
Naţiunea-i mamă dulce.
Dela ea nu m’aş mai duce.
D i c t a t ă  d e :
I o a n  V ica, 
ţeran bătrân de 66 ani.
*
î n a in t a r e .  Din Saschiz ni-se face 
cunoscut, că înainte de aceasta cu 80 ani, în 
comuna aceea abia aveau Saşii atâţia Români, 
ca bS le păzească ciurzile, astăzi s’aa sporit şi 
au avere multă, au ajuns la bunăstare îmbu­
curătoare. Ca dovadă ni-se aduce biserica 
frumoasă şi şcoala. în  anul trecut, a treia 
zi de Crăciun, Românii au întocmit o petrecere 
în şcoală, unde s’a predat de cătră tinerim a
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o  piesă tea tra lă ; s’au jucat apoi jocurile nonstre 
străbune: „Câluşerul0 şi „Bătufa“. Dintre Saşii 
fruntaşi încă au participat câţî-va şi toţi au fost 
îndestuliţi cu înaintarea poporului românesc.
*
JBăile hercu lane . Ni-se îm părtăşeşte 
de catră un abonent de al nostru, că II. Sa 
Nicolau Popea a trimis de preot pentru poporul 
de acolo pe Vast/e Popovici, care este bărbat 
plăcut şl preot Ia datorinţă. Totodată ni-se spune 
câ Dănilă Bogtlţ şi Paul Leorinţ au m ultă 
vrednicie fn povăţuirea credincioşilor, cari deşi 
sfint puţini la număr, se obosesc pentru păs­
trarea  credinţei, limbii şi datinelor străbune. 
Laudă se cade celor buni.
*
B in efa cere . Din Boiţa Hunedoarei 
ni-se împărtăşeşte, că George Drăgan, un 
creştin adevărat, care se îngrijeşte foarte 
m ult a face daruri pentru ridicarea cultului 
d-zeesc, şi de astă-dată a dăruit pentru bise­
rică: un rînd de odăjdii sau haine bisericeşti 
în preţ de G5 fl., la aceste a mai dat alt 
credincios 4 fl. a cumpărat două lumîuări pe 
altar cu 8 fl. şi un patrafir cu 7 fl. Această bine­
facere este vrednică de toată lauda şi mulţămită.
*
U neltiri. Un nepot nl meu a voit 
să se căsătorească. Eşindu-’i vestirile, a mers 
la notarul comunal, ca s5 încheie după lego 
contractul de căsătorie. Notarul nu a voit, 
zicCnd: că Jupă vestiri trebue să mai aştep 'e 
încă trei zile. Această regulă nu a publi nt-o 
notarul, deci nutitajii ’şi-Hti făcut toato întoc­
mirile de nuntă. I’o lângă alte hiirţue’i încă 
’l-a purtat şi pe la corniţele suprem, zicOmi, 
că de acolo va căpăta permisiune so se că­
sătorească şi fură de a aştepta fr«-i zile. N’a 
putut câştiga nimi -, ci numai ’şi-a făcut • li<’l- 
tueli zidarnice. Notarol nostru, ar trobi \ so 
fie cu mai bună grige faţă de poporeni. Nâ- 
BÎ'ud, 20 Ianuarie. Iacob Hiehigcan, pantofar.
*
Jlvutntc jtci ătonuă, I’reotul A. Marc 
din Chirpăr ne scrie: că ’i nu răposat 2 bă» ţi do 
diftentis, din care rsusă a fost oprit a nu mni eşl 
în public în dccu rsdel săptămâni. După trecerea 
acestei vremi din partea protoprctorului ’i-s'a 
dat iertarea a merge unde ar voi. Fiind adminis­
trator în comuna îjomortin judelo 11 provo a so 
părăsc.isră comunn. Preotul conş'fu do sine şi 
respect de lege n’a ascultat, ci a Intrat In bi- 
Beriră. Atunci ju !e'e ca slr^ă m trebuie «’a 
pus îu u<a bi'eiicii şi n opiit pe credincioşi, 
ca so nu între in biserică. Mai trist este, că 
toate aceste netrebnicii judele le-a făcut la 
îndemnul Inveţâtorului Ioan Rus.
L u c r u r i u r ite ; Mai mulţi credin­
cioşi din Vale ne trirn:t o plângere contra 
pâriutelui dl G. Ittu. Din aceasta vedem, că 
părintele doreşte cum şi trebue se fie plătit 
cinstit pentru servirile îndeplinite, dar’ de 
alta parte aflam, că nu <ste d^stcl de punctual, 
ce supără mult pe credincioşi. Deloc nu pu­
tem avea părere bună, despre nişte credincioşi, 
cari odată întocmindu-se cu preotul ca s5 le 
îndep'ineafcă o slujbă li plătesc, apoi merg la 
judele comunal şi-’şi poftesc sub vorbă că a 
luat prea mult preotul, —  să li-se reîntoarcă 
din bani odată slujiţi. Sfintele taine nu sQnt 
m arfă de neguţâtorie, cine voeşte dă mai 
mult, cine nu poate dă mai puţin; dar’ a 
pnrta  pe preot la judecată pentru 1 —  2 fl. 
ce odată ’i-’sa plătit, nu este lucru creştinesc, 
nici cinstit.
»
Petrecere. Din Vinţul-de-jos ni-se 
trimite o scrisoare mai lungă, din care scoa­
tem următoarele: în sala „Porumbul* de 
aici s’a întocmit o petrecere, la care au luat
parte mulţi Români din loc şi giur. Progra­
mul era făcut, că în  pausa de mează-noapte 
se se joace „Călujerul*, străbunul nostru joc. 
Petru Ţîrlea n’a voit însă se ne dee veştmin­
tele îndatinate, decât pe lângă o cauţiune de 
50 fl. şi preţ de folosinţă 10 fl. 50 cr. Ne 
având de unde plăti atâta preţ, nu s’a putut 
produce tinerii cu jocul. Peste taxa sta to rită  
a plătit Dumitru Man, adjunct not. 3 fl., ser­
gentul gendarmilor 2 fl. 50 cr. Tincu Lazar
1 fl. Ioan Turlea 1 fl. I. Cărăban I fl. Iacob 
Zudor 50 cr. Szabo Lajos, pretor 50 cr. Nic. 
Snciu 50 cr. Ioan Adam 50 cr. Im re Suciu, 
prim ar 50 cr. Venitul curat de 35 fl. s’a 
depas pentru biserica gr.-or. din Ioc la banca 
„ /« //« “ din Alba-Iulia. Domnilor care au 
participat şi supraplătit Ie aduce mulţămită.
I . Hotar.
*
D esfă tare . în  7/19 Ianuarie a c. s’a 
dat în comuna Laz o petrecere cu joc, la 
care au participat public număros de ţerani 
şi inteligenţi dm loc şi ju r. Venitul curat 
s’a dat peutru procurarea unor recuisite 
şcolare. îţi era mai maro dr?gul să priiveşti 
la ţeranii şi ţerancele din loc şi ju r, care s’au 
presentat în sala de petrecere în costumele 
lor frumoase şi atrăgătoaro Dar’ îţi era mai 
drag, când Ie vedeai jucând frumoasele jocuri 
române. în timpul pausei tinerii din loc au 
cântat poesii naţianile „Deşteaptă-te Române®, 
„Doimi Iui L'ieaciu“ şi altele. Petrecerea a’a 
lungit până In ziuă albă. Vrednic de laudă 
e*!e dl notnr Simion (îrădinariu şi proprie­
tarul Micarie Breaz, prin a ră ro r stăruinţă 
s’a dat acoa-tă petrecere.
*
./{•lo rii in  Jiusin  voind a olcoli pro- 
scripţiunile ce a’au ed itit în contra cutropirii 
jidane, au început planul de a Intra ca lucră­
tori la drumul de for sibiriau ce se constru- 
eşte ncnin. ca mni pe urmă no so poată aşeza 
acolo. Guvernul rusesc a descoperit planul 
şi a interzis a primi pe Ovrei Ia lucrările dela 
sus zisul drum do fer: dând po lângă aceasta 
Jidovilor stabiliţi deja acolo un termin anume 
hotărît, până când trebue se părăt-cască Si­
beria.
«
O ttrscopcrire ra ră „ Profesorul 
din Wdrzburg, cu numele Iliintgen, n desco­
perit în anul trecut un nou soiu de lumină, 
ru totul minunat. El produce această Iun ină 
cu ajutorai un^i maşinării. O ţevo do sticlă
o umple cu nişte g*zuri foarte subţiri şi 
uşurele, apoi cu maşina sloboade un curent 
electric In ţeavă şi sub înrlurirea elcctricit'îţ'i 
la capătul dincolo al ţevii se naşte o lumină, 
despre care s’a aflat, că străbate prin anumite 
corpuri prin cari lumina ceastalaltă nu s tră ­
bate; anume Rtrăbate prin lemn şi prin carne. 
Prin metale şi prin oase Insă nu, pe când 
lumina noastră, străbate prin acestea şi nu 
prin celelalte. Se şMe, că fotografiile se fac 
piiu ajutorul luminei, a  resfrâug>*rii razelor 
ei. Cum lumina cea noui a lui Rontgen 
străbate lemnul şi carnea, cu ajutorul ei poţi 
fotografa lucruri, pe care cu ochii nu le vezi, 
de pildă ceva închis în o lădiţă de lemn. 
S’au făcut probe şi s’a văzut că da. Profe­
sorul Rontgen a fotografat cu lumina sa mâna 
unui om, dar’ fotografia a dat numai chipul 
oaselor şi al inelului ce era pe un deget, —  
al cărnii nu, căci prin carne razele trecuseră 
cum trec razele soarelui prin sticlă. Dacă 
ochii ni-ar fi potriviţi după această ciudată 
lumină, ce altfel ne-ara vedea, Doamne, unii 
pe alţii 1 Se nădejduesc încă mari descoperiri 
noue pe temeiul acesteia.
R î  S. \
Pe unu ca pe dlălalt. j
Un om se întâlneşte cu un fldcăic-u 
din vestitul sat al Proştenilor şi îl întrebă =
—  De unde eşti, voinice ? :
—  Dela noi. \i
—  Ş i cum te chiamâ? i
—  Ca pe tata. \
—  Da pe tatăl-tău? \
—  Ca pe mine. k
—  Da pe amtndoi cum vă chiamd ?  ;
—  Pe unu ca pe  celalalt.
*
De-’i sfântă, sfântă să fie.
Un Ţigan căpăth nu ştiu dela cine_ 
un jagur de miere, şi cum îl căpăta, în­
cepu sâ sugă cu lăcomie. Din întâm­
plare în fagur se rătăcise o albină, cart 
ajungând în gura Ţiganului, îl înţepa 
sdravăn în limbă, ţiganul de durere 
aruncă fagurul cât colo şi începu să în- i 
jure albina, cum îi venia la gură.
—  Nu înjura, măi cioară/ zise un 
Român, ce trecea pe acolo. Nu ştii tiu  
că albina-’i sfântă ?
Da Ţiganul:
—  De-’i  sfântă, sfântă să fter 
Da de limbă nu mă {ie ;
Co st ring cu dinţii,
D'o vede sfinţii!
P O S T A  R E D A C Ţ IE I.
Dlui I. J’opovici, Giuliţ». PutCml încungitira 
ccrtcic, bine este sc mcr('cin tot înainte.
Piui Ioan Dudaţ, Dud.ipcr.ta. Bucuria n o as trl 
marc este cAnd areţi alAta iubire dc neam. Dujvi 
dorinţă s ’a isprăvit.
Dini Aron Hop In Tor. Te rugSm ca sc scrii 
mai bine, căci nu putem ceti ccic scrise.
Dlui M. BJbcscu în Fcnlac. Noi n’am prim :: * 
nimic despre cele-ce aminteşti In cartca poştali. :
Dlui A. Golea. Ai preotul «l-tale în com uni 
în afacercs de sub întrebare, cere poveţele dc lip s i j 
«lela d-sa. * î
Dlui D. Morb. S. Asemenea poesii nu sc p e t 
publica.
Dlui Matei Dobie. Asemenea Ic^c nu este.
D-şoarri E. CrcancS. T...ni. Inima ve este în­
văpăiat A dc iubirea naţiunii. Poezia este ca 
dc lăpadS. |
Dlui R. Poliş. Ş. Poesiilc trimise sânt publi­
cate dc multc-ori, deci n'ar av6 înţeles repetarea.
Dlui M. Piscuţ. Ş. Dacă veţi adeveri p rin  
doi fruntaşi dc ai noştri, cari au fost candidaţi i a  
cercul Şirici că aţi votat cu ci, atunci rectificarcx 
urmează îndată.
Dlui I. M.-Ţelna. Asemenea afaceri nu stir.t 
pentru foi, mai mult sOnt nişte treburi locale, cari 
nu stint de interes public. Bine esfc a lncungiura ! 
ccrtcic şi lovituri din ascuns.
«Un plugar». Agârbiriu. D aci «lt fi aşa p ro ­
topopul după-cum ni-se descrie, ar fi lucru foarte  
dureros. Lăcomia nu sc cuvine unui părinte; n o i  
pace vrem, deci nu se poate publica.
Dlui Pantelie Bugar. Paşad. Sc va publica--
Abonentului nr. 7319. Virilist poate fi şi acela, 
care a şeiu t în temniţa. Numai atund  este cineva, 
e^chis dela drepturile cari 'i-se cuvin in stat ca unui 
cetăţean, daci a făcut crime şi apriat ’i-s’o spus in  
judecată că este lipsit de drepturile cetăţeneşti.
Pentru redacţie fi edituri responsabil: Afldrelu Balteş. 
Proprietar: Pentru T. L  Albini sub secuestru:- 
losif Marschall.
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LOTERIE.
Tragerea din 25 Ianuarie n.
T im işoara: 38 11 17 64 54
Viena: 38 37 64 3 49
Tragerea din 29 Ianuarie n.
Brunn: 59 44  79 55 86
S u b sem n atu l doresc a  cum păra
o  M OARĂ
( In  S u h a e i )
‘,s6 tr a g ă  num ai un cal şi se se poată  
mîicina c u c u r u z  şi g r â u  făină, sim plă.
C ine a re  o a ta re  m oară şi voeşte a 
o v inde , sau  eventual dacă se află un 
■măiestru, ca re  primeşte, sub g aran ţie , că o 
face de nou  şi se um ble aşa  uşor sfi poată 
•fi m in a tă  num ai de un  cal, aceştia  bine- 
Toească a m6 avi^a prin ep isto lă  închisă 
«despre co n d iţiu n ile  de vânzare  sau în tre ­
prindere, p recum  şi locul locuinţei d-lor 
şi p o s ti  u ltim ă, la ad resa  m ea
Nieolae Popovieî
în  L u n c n v i ţ n  I17'-'! ;!—3 
p. u. Teregova, (com. C araş-Sevt rin.)
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INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII
Sediul: ARAD, casa proprie, calea ArcMducele Iosif nr, 2. 
î n t e m e i a t ă  l a  1887.
Capital de acţii 11. 30©.©©©. Fond de reservă, 11. 90.© © © . 
Depuneri fi. 900.000. Circulaţia anuala fl. 10 ,000.000.
Prim eşte d e p u n e r i  s p r e  f r u c t i f i c a r e ,  după care s o l v e ş t e  5 %  
i n t e r e s e  fără priv ire  la  term inul de abzicere.
Dare de venit după in terese  încă o solveşte institutul separat. 
După s ta re a  cassei, depuneri până la fl. 1000 se re stitu esc  
în d a tă  la  p esen ta rea  libelu lui fără abzicere. 
pk D epanri se pot face şi prin postă şi se efectuesc momentan 
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3 medalii de aur 
15 de argint 
12 diplome de Frâng Joii. HLwizda.
onoare şl recii- 
noşlînţa.
o  c__t-— ce,
T* -^1= Eo  x—- o ca
COC Z2ca c3
Prafurile Korneuburg
pentru nutrirea VITELOR ale lui KWIZDA.
Mijloc dietetic pentru cai, vite cornute şi oi.
Do 10 do ani se Întrebuinţează în cele mai multe grajduri, la lipoa j s  o  
do poftă do mâncaro, mictuiro rea, pontru îm bunătăţirea lap telu i “  
II. şl augm entarea laptelu i dela vaci. ţiTo-ij 25—to
I Y e ţ u l  u n e i  c u t i i  '/ ,  7 0  c r . ,  o  c u t i e  '/» w *
S6 so oiuervo liinn I 
marca ţi sJ so ! 
cpnrS exclusiv I 
fliiiilul de rcjtiln-1 
(iune a lui 
K n i u l  u.
D cp o situ l p rin c ip a l:
I . ^ î i .  »* i u  a c i a  c* o  r  o  h  i i  I  A ,
K o r n e u b u r g  1. V ionn .
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Fabrică de motore cu gaz, Viena, X., Laxenburgerstrasse nr. 53.
r e c o m a n d a
Noul Motor de Otto
în ordine culcat şi stătător
spec ia l  p e n t r u
Petroleu şi Benzin
cea mai sim plă şi ieftină pu­
te re  de m inat pentru  to ţi p o ­
sesorii de mori.
Cea mai mare reuşită a timpului modern este:
noua locomobilă de Benzin
specială pentru economia câmpului.
r
Es**
S’a distins în Ig lau  1895 cu cel n ru  
mare premiu de stat pe Jângă diplomă.
A'X-nsta r.u prf-tinde eş tep ta re , e to td eau n a  g a ta  de m înat, de  o con-
strncţie simplă ş> solidă. 9—12
O r i- c e  p r i m e j d i e  d e  e x p l o s i e  e s t e  e x c l u s ă
m
■Cs
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Din incidentul aniversării de 1000 de ani a existenţei naţinnii maghiaro so va deschide în Maiu 18% exposiţia co de 3 ani se arangiazi 
cu speso enorme, cu care prilegiu se va muta din Austria o casă de export cu fabrică cu tot în Ungaria, fiindcă aici în înţelesul legilor 
nouă fabrieele din nou clădite sunt scutite de dare. Din causi mutării fabricei so vor desface deci imensele deposite pe mărfuri g a ta : 
Cuverte de pat, ţoale  de cai, papioane, tu lpane do lâna şi stof'o «le^tnt soiul, precum  şi ciasornice, instrum ente m usicale,
saci etc. etc. cu p re ţu ri atât-, do ieftine, încât
o r i - ş i - c m  î i  v a  s t a  g r a i u l  d a  u i m i r e  p a s s j a s -
şi va admira neobicinuita ieftinetăte.
Fiecare b8 folosească acest prilegiu pentru a cumpăra acum următoarele articole atât de bnne şi atât de ieftine cum nu s’a mai pomenit.
j^JCiSLenin. |
Cuverte pentru pat şi masă
ţesnte pe ambe feţele in cele mai admi­
rabile mostre. Cuvertele de masă 150 ctm. 
pătraţi, cuvertele de pat 2 metri lungi, 
150 ctm. late, mai nainte preţul pro gar­
nitură fl. 10.— acum pro bucată
Felul I. I Felul II. I Felul III. 
fl. 1.8S II. 2 .4 2  I II. 2 .7»
| ] > J i l e i i i n .  |
T ulpane de ia rn ă
pentru dame, din lână fină şi groasă de 
oaie, alpacca, cheviot şi liimalaya-tloubl^, 
călit, cea mai bună, preţuri scăzute acum
Felul I. mari 
: ~ l , s
Felul III. mari 
II. i  n:i
Felul II. ’/» mar* 
fl. I.IO
Himalaya ■•/« maii 
I I .  S . H J
0 9 RO *'n orr’,r,rm  rrm nntniri i.UU rlo tiilirl ru «rotâtnr dr fcrundo; 
mrcanUmul regulat
nQ Krt Un orologiu prima rrmontoir d<> • O.Uv niltel. con'tr. minunată, fnartn preris cu arftătnr dc jcrunde.
fi. 6.-
OC Un ornlngri rcmnn’oir cu 2 r.v • U. parp, (!in rare unui sare, nicr.v ni?mul precis n-"i;lat.
Un orologiu american gnldine 
rrtr.nntnir, fin aurit, cu anemic 
so deosebeşte do .vlevfrst, cu ir,uite gr.v 
vnri şi regulat precis.
OD Un orologiu remontoir de argint, • 0. ni capace mult şi fin gravate, regulat precis
<1 Q Un orologiu remontoir de argint 
Oi ru d o u 6 capace, fin g r a v a t ,  
precis repilî.?.
0 Un orologiu anker-remontoir• »w« c-i 3 capace, cu 15 mbine,precis nml lâr.d
8 0 0 0  bucăţi______________________ »
Ţoale de iarnă pentru cai
f i
^  y i  i. 1 
■
,+m admirabile, fnimoase, trainice, acomo- 
* date pentru e c o n o m ie  180 — 190 
ctm. lungi, 120—130 ctm. late, foarte 
<-,• \  groase, durabile, călduroase, aproape 
neruinabile, cu vărgi colorate şi pom­
pos confecţionate 
brut a costat g* 
ţoalele gatn *— 
Calitaty g  g
ţ0 a â Vt l . Ş  - £  "
:'»ir matyialul
^ “  S , - ' 3 .  a  ss> .3
-1 °  T
l M ! * l e î r â i i .  I  
Papioane
foarte fine, în drap, albastru, bordeaux, 
cu desemn’ <: şi \\irgi dmirabile, complet 
de mari pentru ori-şi-care pat, groase, ca­
litate foarte durabilă, mai nainte preţul 
pro bucată fl. 5.— acum pro bucală
Calitatea I. I Calitatea II. I Calitate III. 
11. 1 .70 II. 2.7-* fl. a ."  »
—• t- n
] M i l e n î x i .
Ţoale pentru cal de strapaţă groase. 
< călduroase 100 centimetri şi Q
[Calitatea 111." i 'IWledoîii
’ă ! l n u o i t  de t a r iţo a l e  dc g a l
; a fl. 2 .tio â II. 3.H2
1 f l o r i nfiecare lmc. Bazarul mileniuluitrimite toate celca A 1 fl. sau 2 coroane 
prin ratnbtmă_____________
^ f i o r !
’ fierarn
I i»  \
buc. I
1 n ăfrnn iA
m s f f  c i l  î i t r n a i j ,  
p e n t r u  i l j t n f ,  t 
m * r r  cu  r t u c .  1 fl .
f> ţ to r g n r o




d f  jafnS  di n  p*î'»J 
ifr  IV?»!*,  c u  Y a H  
Ci t. fc rna .S  1 fl .
1 rAmnţp liArh.




Hin | i f o n  ori  In <t*
1 fl.
1 cort
de p ln a î c  Imper- 
mftl'il, rn I f| tr m<>« 1 fl.
1 pAnzrtttirA
()« rri8«S ftll'S, «Ic 
cbmni! «aii 
Cr>IofatA 1 fl ,
t brlclnj;
cti 4 fS iju f l ,  r u  




fciafl»1 » « o  | î t
i n.
Jt ven tn in it
1 oKlindă
ct<* fc'*!*-!!
«tff la t  C - 1M ;|1
1 n.
3 cnţifr
fî«> rr»«3 il n
r!» î ’KAr.iţ rfTilal-i î ,  
 ^ (otrlrjun* »lh 1 fl.
12 l ln c n r i ţo  
rî« ca f '1» ar£:n! 
v» l i l a t  II rf« I ’h.- ni»
i n.
1 ontloRln 
cl« t  n n  ptincttiJk), 
rt» £*fan ji e  
X  f l .
1 covor de pnt
d in  »?nfl  <i« j i i t t  
<lctin m * r«
1 fl.
1 nftfmmft
rf< rr.HlaU 1 c*>t H« 
t r . i x *  f i  !n ori  ce  
ColoATt 1 fl.
I clielc*
d e  o r o î ^ i u  <3« af* 
t i n t  vf ri tA ii J  cu  
fot^ craf.e 1 fl.
1 lanţ
d« «roJrt jjw cî« aur  
•rl if ic ia l  m  
toar«  \  f l .
1 clar^nf 
n u r t  •! Ut 
1 11.
£9»a U m î  j»rn- 
n u  copi l  . !rU  1—3 
•  ni  X f l .
0 (•orvieto




» J n  fofmS ţ i  c r i . ,
ftn* l  f l .
0 pft rccli i 
({* r io f a p l ,  I r t r ’o
crJ^art* t . ii v f fg a j i  
fft tmo* 1 fl.
I numrA
«1*
ţ ia  r r a  m ai  I t î n S ,
1 fl.
1 lingurft
d« » rn i  »"pS, c!? 
» f£ in |  vr fi fa tn l  de 
Vhnnxx 1 fl.
1 Inel «lo nur
tfuM* f t i  ptAt rS 
2 11
1 nmnţnn
fîf  p^l« n<-ag?3, 
c l p i u f i j  c&!<!uro« 
î ii.
a pfln-clu
d f  u t im f i  1nlr*o 
Co îoarr  «ait f ru m os  
vărgaţi 1 fl.
1 jncliefA
p e n t r u  c il-







-  f ti îgrrtiUii 
1 fl.
2 fosnlco
«aîon, r»n a r ţ i n -  
lirit**, formS fni- 
mn4»5 1 fl.
il nnfrrtmi
c a p ,  rAMurr>a«cr 
p e n t r u  i a rn * ,  in 
toAt ţ  cnloriJp 1 fl .
3 «orturi
«ir C4*S,
mo<îcfn, <1c * ^ l a t  
1 fl.
II Imtl.Hto
cti m»r£ tn i




i i r u i t k n l o r e
; i _____ 1 n . __
J 1 plcptnr
d e  i i a l  p»r.?m 
1 d o m n i  ţ i
! I fl.
1 entio
d e  e m u t ,  de  m i -  
t a U ,  c u  r*cui«ite 
de  cu 'w t  1 fl .
1 şorţile lister, 
n r ţ r n ,  cu  
foar te  f ru m os
_'j__ ,1." ;____
■ 0 ftircnliţo
f r a n c e t e ,  de  âtjr  
r « r i u h i J  d e  r h y n i x ,
In v « i  alb  1 11. ii
1 păr. nădragi
de  l i n i  ( « iu r m
j jsr»). r«>»™ti domni 1 fl.
fi linguri
d «  a rg in t  r e r i fab t l  
de  P h o n i * ,  In »ec i 
alb  1 f l .
frumos Invărgate.
Rocuri de Canada groase şi căi- fl j KO
__dtiroase ptru domni şi doamne lli lilIU
Cămăşi normaîo de iarnă căi- j |  j __
duros plisato.......................... _ _ _ _ _
Pantaloni normai] do iarnă câî- fl _  QK 
duros p lis a ţi.......................... "•
Stofe din lână de oale In lăţime duplă, 
!i metri pentru un roc, pan- fl K OH 
taloni şi g i lu tă .....................“ • U.oU
i  l e i  i i  s » .
[ N u m a i 11. 2.-
Unnitoarelo
10 lucruri preţioase
1 orologiu de bronz precis umblând,
1 ţigar tjpiţ dc spumă dc mare.
1 portc-ţigaro traiiic,
1 aparat dc foc pe recie,
1 cravatA de mftaai sau atlas,
1 ac pentm cravată cu petri,
1 ţerusă de nikel cu peniţă,
1 briciag cu scobitor,
1 inel cu petri,
1 stm nir dia Viena.
Toate acpste obiecte laoîaltJ costă numai 2 fl.
N u m a i 2 11.
o exrelentă
Harmonică ile concert
cu 12 clape, acompaniament tremelo şi bas, 
acordat curat mclodioa, m o n ta tă  fin şi 
trainic, se. poate cânta pe. ea ori-cc picnî. 
Felul I. | Felul II. I Felul III.
II. 2__| II. 4 .— f t .  O_____
D e ş t e a p t ă - t e !
| N u m a i fl. 27]
costă un orologin de deşteptare bine 
regulat, eiecntat conform desemnu- 
lui, ia dnlap splendid de nikel, cn 
arttâtor de secundă şi cu un clopot 
deşteptător ce sună foarte frumos.
dnrabil lucrat, umblă şi deşteaptă
foarte punctual; e netăgăduit cel 
?>'■< ®*i frumos şi ieftin orologiu. Pre- 
'  fei ţul scăzut numai fl. 2 .— acelaşi
deşteptător cu arătător mechanic de dată ce funcţionează
de siDe în eternitate fl. 3.
10.000 
Saci de bucate
admirabili din tarpaulir.g, buni, groşi, 
tari şi bine cnsuţi, fiecare bucată e 
Îndoit de vrednică fiind de-o trăinicie 
neruinabilă.
Sădi în 2 mărimi diferite:
110 cm t lungi 
46 ctm. laţi 
95  cr.
120 ctm. lungi 
56 ctm. laţi 
•10 cr.
F ic c a re  s i- ’şi cruţe p lum ân ile  ş i 
sâ-’ş i cum pcre
pentru 11.1.50
8 tn c ă ţ i  Tecuisite de fu m a t :
1 pipă de lemn cu scurgere,
1 verge fină potrivită Ia ca,
1 jăclcăn de pcle fin,
1 aparat de foc dc buzunar, calitate ne- 
ruioabilă,
1 ţiitoare de ţigări,
1 fcipeă de ţigarete hig., spumă de mare,
1 excelentă p ipi de casă scurtă,
1 vergea pe potriveală.
Tont/' iti’prrw iă fl. 1.K0-____
H  Com odele se execută cn inprijire şi pe lângil r&mbursă. marfa care nn convine se pehimbi, ori se retnrnează Ia cerere banii. A d r e s a :
K Espcrt şi deposit general a fatricei de ţoale şi mărfuri de lână
Ş  I. F E K E T E ,  Y i e n a ,  Y., R i i d i g e r g a s s e  Nr. 1113.
PeDtra ,  Institut Tipografic” T. Li viu Albini sub secuestrn: Iosif 3IarschalI. Tectru tipar responsabil Iosif ilarschall.
